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5. ¡Ven, Siquis, ven! 
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Coplas [a solo y a 4] 
 
[1ª] 
    ¡Ven, Siquis, ven!, 
y asistida te jure 
de amor la esfera, 
reina de la primavera, 
su primavera florida,   5 
cuando fineza rendida 
y lealtad de amor se ven. 
¡Ven, Siquis, ven! 
Ven, y asistida 
te jure la esfera   10 







¡Ven, Siquis, ven!, 
y adorada se vea 
tan engrandecida   15 
tu fortuna que cumplida 
no tengas que desear nada, 
porque tu dicha envidiada 
aún con tus glorias estén. 
¡Ven, Siquis, ven!   20 
Ven, y adorada 
y engrandecida 
te halles cumplida 




Las repeticiones y los paralelismos propios, seguramente, de un canto coral, 
enfatizan lo amada y lo envidiada que es Psique, al tiempo que la consuelan de la ira de 






 Voces:   4 
Tiple I, Tiple II, Tiple III, Tenor 
Acompañamiento 
Claves bajas: Tiples (DO en 1ª). Tenor (DO en 4ª) 
 Acompañamiento (FA en 4ª) 
 Transcripción: Sin transporte 
 
Crítica de la edición 
Tiple 1º 
 C. 50,1: MI corchea blanca en el manuscrito. La transcribimos por mínima que 
es el valor que le corresponde. 
 
Observación 
 Este tono forma parte de la “segunda jornada” de una comedia o zarzuela 
desconocida hasta el presente. 
Se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. VALDIVIA. 




y en el 











5. «¡Ven, Siquis, ven!» 
A solo y a 4 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 








5. «¡Ven, Siquis, ven!» 
A solo y a 4 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 












A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 
Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
(6 páginas) 
 






